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Osaka University
編
集
後
記
刊
行
予
定
の
日
よ
り
や
や
遅
れ
た
が
、
コ
ｍ文
』
の
第
七
十
二
輯
が
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
年
に
二
輯
の
刊
行
は
編
集
に
携
わ
っ
て
い
る
助
手
。
学
生
の
方
々
に
も
い
ろ
い
ろ
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
今
後
も
守
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
本
輯
も
国
語
学
・
国
文
学
合
わ
せ
て
五
編
の
論
考
を
所
収
し
て
い
る
。
近
年
、
私
ど
も
の
と
こ
ろ
に
所
属
す
る
留
学
生
も
次
第
に
増
加
し
て
お
り
、
コ
ｍ
文
』
に
も
留
学
生
の
手
に
な
る
論
考
が
載
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
後
一
層
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。
文
学
部
の
大
学
院
重
点
化
に
よ
り
、
文
学
部
の
構
成
も
か
な
り
変
わ
っ
た
。
私
ど
も
は
文
化
表
現
論
と
い
う
専
攻
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
学
部
に
大
学
院
が
加
わ
る
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
大
学
院
の
文
化
表
現
論
を
中
心
と
し
、
学
部
に
出
講
す
る
形
と
な
っ
た
の
で
あ
２つ
。こ
の
よ
う
な
改
革
に
伴
い
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
学
院
の
拡
充
が
図
ら
れ
た
。
大
学
院
の
学
生
の
増
加
も
著
し
い
が
、
将
来
の
就
職
は
大
丈
夫
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
私
ど
も
教
官
も
意
識
を
改
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
学
生
諸
君
も
良
い
成
果
を
挙
げ
優
れ
た
論
文
を
ま
と
め
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
コ
叩文
』
は
学
生
の
研
究
成
果
を
示
す
場
と
い
う
面
を
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
良
い
論
文
を
数
多
く
載
せ
て
ゆ
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
コ
腋文
』
の
評
価
を
一
層
高
め
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
先
輩
の
方
々
に
も
格
段
の
御
力
添
え
を
期
待
し
て
い
る
。　
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